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PLACA “SALA PROFa. DRa. ALMERINDA MOREIRA”:  
 UM MARCO HISTÓRICO NA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO 
 
Fernando Porto1, Maria Filomena Pereira Vancellote Almeida2,  
 
 
 
Durante as comemorações dos 117 anos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, o Laboratório de 
Pesquisa de História da Enfermagem (LAPHE), realizou o V Encontro de Pesquisadores e Professores da 
História de Enfermagem e V Mostra de Trabalhos Científicos de História da Enfermagem e foi neste contexto 
festivo que a sala de encontro, reuniões, orientações e outras atividades de pesquisa do grupo LAPHE 
descerrou-se a placa “Profa. Dra. Almerinda Moreira”. 
A homenagem foi para materializar as contribuições acadêmicas da Profa. Dra. Almerinda Moreira e o 
presente texto se justifica no sentido de registrar aquele momento singular como documentário para os 
estudos da enfermagem. 
Os dados para a construção do discurso foram coletados do Currículum Lattes da professora e 
algumas informações da memória de sua amiga e autora do presente texto. Neste sentido, organizamos os 
dados por cronologia e temática. Ademais, o segundo discurso foi de autoria da filha da homenageada, Ana 
Lucia Moreira e para compor o documentário duas fotos da homenagem. 
O descerramento da placa é um rito, para consagrar ou legitimar uma ordem estabelecida, cuja 
eficácia simbólica reside no poder que lhes é próprio de agir sobre a representação do real, tendo por 
representação objetal à placa que materializou a homenagem. Neste sentido, à placa é entendida como 
marco histórico na instituição, por ser um sinal de demarcação inscrito em pedra ou metal para assinalar um 
acontecimento de monta.  
O rito de homenagem ocorreu em 26 de setembro de 2007, na sala 502 das dependências do LAPHE 
na instituição em apreço, na presença de pesquisadores da história da enfermagem brasileira de diversas 
instituições, da rede pública e particular, familiares, amigos, discentes  e professores da escola. 
Ao iniciar o ritual de descerramento da placa, a docente foi convidada para entrar no recinto e 
surpreendida com o discurso lido pelo Prof. Dr. Fernando Porto: 
  “Boa tarde autoridades, senhores e senhoras presentes. Estamos aqui para presenciar um 
momento singular para o grupo de pesquisa LAPHE e para Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/UNIRIO, que 
foi deliberado pelo colegiado do curso da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto.  
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O espaço que nos encontramos no 
momento, será daqui alguns minutos dedicado a 
uma Enfermeira formada pela Escola de 
Enfermagem Alfredo Pinto em 1975. Obteve o 
título de especialista em Organização e 
Administração Hospitalar pela UERJ em 1978, de 
mestre em Enfermagem pela UNIRIO em 1990, 
desvelando à época a história desta escola no 
centenário institucional. Doutorou-se pela 
Universidade de São Paulo em 2003, tendo como 
foco central de sua tese o pioneirismo da 
profissionalização da enfermagem no Brasil, por 
meio da Escola Profissional de Enfermeiros e 
Enfermeiras, atual Escola de Enfermagem Alfredo 
Pinto. 
Ao final do curso de graduação, em 1974, 
foi premiada por distinção, como acadêmica de 
enfermagem, como o prêmio Florence Nigthingale, 
representando à Dama da Lâmpada.  
Durante seu exercício profissional, foi 
admitida como docente na UNIRIO em 1980, como 
enfermeira, no Hospital da Aeronáutica, em 1993 
e 1999, foi agraciada pelo Ministério da 
Aeronáutica com duas Medalhas de Mérito pelos 
relevantes serviços prestados.  
Em âmbito nacional foi premiada por 
diversas vezes pela sua produção intelectual em 
eventos científicos. 
Atuante nas entidades de classe da 
Enfermagem, foi de duas gestões da Associação 
Brasileira de Enfermagem-RJ e no Conselho 
Regional de Enfermagem chegou a vice-
presidente. 
 Elogiada, em 2005, no Boletim 
Institucional pelos relevantes trabalhos junto aos 
discentes do Laboratório de Pesquisa de História 
de Enfermagem – LAPHE. 
 No início de sua carreira acadêmica atuou 
na disciplina enfermagem psiquiátrica e 
posteriormente na Enfermagem ginecológica, 
recuperação pós-anestésica, e atualmente é 
professora associada desta casa, respondendo pela 
disciplina estágio curricular administração em 
enfermagem e pesquisadora do grupo LAPHE, com 
foco na história da enfermagem brasileira. 
Dentre as contribuições para a profissão já 
produziu dois livro e alguns capítulos em outras 
obras sobre a história da Enfermagem. 
Após este breve histórico curricular, 
convidamos a Profa. Dra. Almerinda Moreira para 
descerrar a placa, que materializa o 
reconhecimento institucional de seus méritos e 
esforços, mantendo acesa a chama símbolo da 
enfermagem, bem como a união, paz e 
fraternidade Desta forma, o presente espaço passa 
a ser denominado: Sala Profª. Drª. Almerinda 
Moreira”. 
Após este momento, foi lido pela 
professora e amiga da homenageada Profa. Maria 
Filomena Pereira Vancellote Almeida, o texto de 
autoria da filha da homenageada. 
“Mãezinha, infelizmente, não posso 
presenciar esse momento tão importante e ilustre 
da sua vida. Mas é preciso dizer que estou 
extremamente orgulhosa da mãe, mulher, pessoa, 
profissional, ENFERMEIRA, que tenho na minha 
vida. 
Pois é, não estou aí, porque estou 
trabalhando, tentando ser uma profissional tão 
brilhante quanto o exemplo que tenho dentro de 
casa. 
Por tudo aquilo que significa na minha vida 
é que me uno, ainda que em palavras e espírito, a 
todas essas pessoas que aí estão e que te 
admiram, não tanto quanto eu claro, para te 
homenagear hoje e sempre. Parabéns por mais 
essa vitória! Te amo demais! Beijos  Aninha.” (Ana 
Lúcia Moreira) 
A foto de número um registrou o flagrante 
de momentos antes do descerramento da placa. A 
Profa. Dra. Almerinda Moreira, trajando veste do 
tipo esporte fino com a insígnia de enfermeira da 
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escola, de frente para os presentes com seu 
braço esquerdo pronto para descerrar a placa. 
A expressão facial da professora foi de 
alegria. 
 
         Foto 1: Momentos antes do descerramento da placa  
  
A foto de número dois, tipo flagrante, se 
refere segundos após o descerramento da placa. A 
homenageada se encontrava de frente para a 
placa contemplando a homenagem.  
 
 
      Foto 2: Momento após o descerramento da placa   
 
Ao término dos discursos e do 
descerramento da placa, a Profa. Dra. Almerinda 
Moreira, emocionada, proferiu algumas palavras 
de agradecimento aos presentes, que imantou o 
ambiente de emoção. Neste sentido, deixamos 
aqui o registro do rito de homenagem à 
professora, como parte da memória da história da 
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto.     
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